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ɬʽɻ˂ʒᝩ౼ȺᝩɌȲ²°ᬱᄻȾȷȗȹᴩૌഈҰɁᴾ
ߴޙಇȻᴿߴޙಇȻɁࢃɥᵱ೫ްȺ೫᜞ȪȲǿষڨʬʳ
᚜ᴮᴫষڨʬʳʵȾᩜȬɞɬʽɻ˂ʒᝩ౼Ɂፀ౓ᴥᆅሱᴮᴦ 
ᴪᴾߴޙಇɁɁ̜Ұ̜ऻᝩ౼ȽɜɆȾᴿߴޙಇɁᝩ౼Ɂࢲ٫ȻൈໄϡࢃɁ෗ᢎᴥᵱ೫ްȾɛɞ෗ᢎᴦɁፀ౓ᴪ
ࢲ٫ ¨ÓÄ© ᵱϏᴥ఍৙ॴᴦ
ᬱᄻ
Îï®
ᬱᄻю߁ ᴾߴ̜Ұ ᴾߴ̜ऻ ᴿߴޙಇ ᴾ̜Ұ ­ᴿߴ ᴾ̜Ұ ­̜ऻ ᴾ̜ऻ ­ᴿߴ
Í°±
ρ̷ষڨȾȷȗȹՓᤎȾᝢ஥ȬɞȦȻȟȺ
Ƞɞ
²®¶¨±®°¶© ³®¶¨±®°¸© ³®¶¨±®±·© ­³®·µ ªªª ¶®±¶  ªªª °®°´ ǽ
Í°² щͶᄑȽρ̷ষڨɁ΍ɥ᜘șȦȻȟȺȠɞ ²®·¨±®²µ© ³®µ¨±®±±© ³®°¨±®²¶© ­±®°³ ǽ ´®´²  ªªª ±®¸³ «
Í°³
ρ̷ষڨȟȼȦȞɜ໫ɟɞժᑤॴȟȕɞȞ
ґȞɞ
²®µ¨±®³°© ³®±¨±®±¸© ³®³¨±®´±© ­²®³µ ª ³®·±  ªªª ­°®µ± ǽ
Í°´Ò
ɮʽʉ˂ʗʍʒɁᇋ͢ȾɂমȗȦȻɥȬɞ
̷ɂȗȽȗȻ९ș
³®·¨±®²±© ´®±¨±®³¸© ´®±¨±®°¸© ­±®²· ǽ ±®¶°  ǽ °®°´ ǽ
Í°µÒ
ρ̷ষڨɂᝤȾଡ଼țɜɟȹɕץᭉɂȽȗȻ
९ș
´®°¨±®±´© ´®µ¨°®¸¶© ´®´¨±®°³© ­±®´´ ǽ ²®°´  ª °®²³ ǽ
Í°¶
ρ̷ষڨɥͅɁ̷Ⱦଡ଼țȹɕɛȗȞȼșȞ
ґȞɜȽȗ஽ɂᴩаႆɗȝșȴɁ̷Ⱦᄾᝬ
Ȭɞȳɠș
³®¹¨±®±´© ´®¶¨°®¶¸© ³®·¨±®³¶© °®´· ǽ ´®°±  ªªª ³®²° ªª
Í°·
ρ̷ষڨȟɕɟȲکնᴩȼșȗșȦȻȟȝ
ȠɞժᑤॴȟȕɞȞɢȞɞ
³®±¨±®´±© ³®¸¨±®²³© ³®¹¨±®°¹© ­²®·° ªª ³®°¶  ª ­°®³¹ ǽ
Í°¸Ò
ᒲґɁρ̷ষڨɂ޿஋ɗՓȳȴɁρ̷ষڨ
ɛɝ᥾ᛵȳȻ९ș
³®±¨±®±±© ²®µ¨±®²°© ²®¹¨°®¹¹© °®¶° ǽ ­²®³³  ª ­±®´± ǽ
Í°¹Ò
ɮʽʉ˂ʗʍʒȾɁȶȹȗɞষڨɂαȫȹ
ɛȗȻ९ș
³®³¨°®¹¶© ³®¶¨±®°°© ³®°¨±®°´© ±®²¹ ǽ ±®´°  ǽ ²®³± ª
Í±° ρ̷ষڨɥଡ଼țɞ஽ɂᴩȰɁᄻᄑɥᐎțɞ ³®µ¨±®±±© ³®¸¨±®°¸© ³®µ¨±®°²© °®°³ ǽ ±®¶°  ǽ ±®°² ǽ
Í±± ̷Ⱦᣘ঺ȟȞȞɞȦȻɂȪȽȗ ³®¸¨±®²´© ³®¹¨±®±µ© ´®±¨±®°µ© ­°®¹± ǽ °®³±  ǽ ­°®¶· ǽ
Í±² ՓᤎȟٌȶȹȗɞȻȠɂᄾᝬȾɁɞ ´®³¨°®·¸© ´®±¨°®¸¹© ´®±¨±®°°© ±®²¶ ǽ ­±®¸¶  « °®±¶ ǽ
Í±³Ò ᄾਖ਼Ɂ቏کɥᐎțȭȾᚐӦȬɞȦȻȟȕɞ ³®²¨°®¹±© ²®·¨±®±°© ³®±¨±®±¹© °®±¸ ǽ ­²®¹¹  « ­±®µ´ ǽ
Í±´Ò ̷ɁᝈɥఊऻɑȺᐨȞȽȗȦȻȟȕɞ ²®¸¨±®±°© ²®µ¨±®°²© ²®·¨±®³¶© °®±° ǽ ­°®¹°  ǽ ­°®¶¶ ǽ
Í±µ ᜆҒȾȪȹɕɜȶȲɜȗȷɕȝᇊɥ᜘ș ´®±¨±®°¹© ´®²¨°®¸±© ´®²¨±®°²© ­°®²´ ǽ °®¶³  ǽ °®°° ǽ
Í±¶Ò ɎȪȗɕɁɂȬȣȾ៳ȶȹɎȪȗȻɀȳɞ ³®µ¨±®±¶© ³®µ¨±®±¶© ³®¶¨±®³µ© ­°®²° ǽ ­°®¶µ  ǽ ­°®´µ ǽ
Í±· ɗɞɌȠȦȻȟȕȶȲɜʐʶʝɂ᛻Ƚȗ ³®´¨±®²¸© ³®µ¨°®¹¶© ³®°¨±®µ±© ±®°¸ ǽ ±®²¸  ǽ ±®¶¸ ǽ
Í±¸Ò ɃɟȽȗȽɜমȗȦȻɥȪȹȪɑș ´®°¨°®¹´© ´®°¨±®°±© ³®¸¨±®°¶© °®¹³ ǽ ­°®¶²  ǽ °®µ¸ ǽ
Í±¹ ᝗ɢɟȹɕᴩȗȤȽȗȦȻȽɜ୽ɞ ³®µ¨±®³·© ³®³¨±®³¹© ³®¶¨±®²²© ­°®³´ ǽ ­°®¸¸  ǽ ­±®°· ǽ
Í²° аႆȞɜา৙ȨɟȲȦȻɂ॒ȭަɞ ³®¸¨±®±°© ³®¸¨±®°¸© ´®°¨°®¹¶© ­±®°¶ ǽ °®±¶  ǽ ­±®°° ǽ
᚜˹Ɂᜤհ « ð¼°®±°  ª ð¼°®°µ  ªª ð¼°®°±  ªªª ð¼°®°°±
ᴪ ²¸ ᴪ
ʵȾᩜȬɞᝩ౼ᬱᄻȺȕɞ Í°± ᵻÍ±°Ɂ±°ᬱᄻɁ˹Ⱥ
ᴰȷɁᬱᄻȺፋ᜛ᄑȾ఍৙ȽࢃȟᝓɔɜɟȲǿᴰȷɁᬱ
ᄻȻɂᴩ Í°±Ȉρ̷ষڨȾȷȗȹՓᤎȾᝢ஥ȬɞȦȻȟ
ȺȠɞȉᴩÍ°³Ȉρ̷ষڨȟȼȦȞɜ໫ɟɞժᑤॴȟȕ
ɞȞґȞɞȉᴩÍ°·Ȉρ̷ষڨȟɕɟȲکնᴩȼșȗș
ȦȻȟȝȠɞժᑤॴȟȕɞȞɢȞɞȉȺȕȶȲǿˢ஁ᴩ
ऻԡɁˢᓐᄑȽʬʳʵȾᩜȬɞ±°ᬱᄻȾȷȗȹɂᴩፋ᜛
ᄑȾ఍৙ȽࢃȟᝓɔɜɟȽȞȶȲǿ఍৙Ƚࢃȟᝓɔɜɟ
ȲᴰȷɁᬱᄻɂᴩژటᄑȾᅺឧȕɞȗɂᅺឧȾژȸȢᝢ
஥ɗ̙ລȾᩜȬɞӛӌ৞ᴥᒲαᴦȾᩜȬɞᬱᄻȺȕȶȲǿ 
ȦɁፀ౓Ȟɜᴩޙ᏿ҰɁ࿡มȻȪȹᴩ࿑ҝȾষڨʬʳ
ʵɁଡ଼ᑎɥՙȤȲᴱࢳႆȻ෗ᢎȪȹᴩρ̷ষڨȻȗș᜘
ᕹɁю߁ɗᴩȰɟȾᩜᣵȬɞ᩻ᚖᄑȽৰ࣊Ɂ॒ᛵॴȾȷ
ȗȹɁᅺឧɗӛӌ৞ȟͲȗ࿡ৰȺȕɞȦȻȟᇉȨɟȲǿ
ȪȞȪᴩˢᓐᄑȽʬʳʵȾᩜȪȹɂᴩࢃȟᝓɔɜɟȽȗ
ȦȻȟᇉȨɟȲǿ 
ȌૌഈɁӛ౓Ɂ೫᜞ȍ 
ᴾߴޙಇɁ̜Ұᝩ౼Ȼ̜ऻᝩ౼Ɂ෗ᢎȞɜᴩҰԡɁ±°
ᬱᄻɁ˹ȺᴩᴳȷɁᬱᄻȺఖɑȪȗ஁տȾ᜻ްϏȟ۰ԇ
ȪȹȗɞȦȻȟґȞɞǿఖɑȪȗ஁տȺ఍৙ࢃɁᝓɔɜ
ɟȲᬱᄻɂᴩÍ°±Ȉρ̷ষڨȻɂȼɦȽ৙֞ȞɥՓȳȴ
Ⱦᝢ஥ȬɞȦȻȟȺȠɞȉᴩÍ°²Ȉρ̷ষڨȻɂᴩȲȻ
țɃͷȞɥ᜘șȦȻȟȺȠɞȉᴩÍ°³Ȉρ̷ষڨȟȼȦ
Ȟɜ໫ɟɞժᑤॴȟȕɞȞґȞɞȉᴩÍ°µȈρ̷ষڨɂ
ᝤȾᅺɜɟȹɕץᭉɂȽȗȻ९șȉᴩÍ°¶Ȉρ̷ষڨɥ
ଡ଼țȹɕɛȗȞȼșȞȟґȞɜȽȗȻȠɂᴩаႆɗȝ
޿Ɂ̷ȾᄾᝬȬɞȉᴩÍ°·Ȉρ̷ষڨȟɕɟȲکնᴩ ͷ
ȟȝȠȹȪɑșȞɕȪɟȽȗȞȟґȞɞ ȉɁᴳȷɁᬱ
ᄻȺȕȶȲᴥ᚜ᴮɁᬱᄻႭհȾÒȟȷȗȹȗɞՕᢆᬱᄻ
ȾȷȗȹɂᴩՕᢆऻɁࢲ٫ϏɥᇉȪȹȝɝᴩࢲ٫Ϗȟ
ᯚȗɎȼɛɝఖɑȪȗȦȻɥᇉȪȹȗɞᴦǿÍ°±¬ Í°²¬ 
Í°·ɂρ̷ষڨȾᩜȬɞᅺឧȻʃɷʵɁӛӌ৞Ⱥȕɞǿ
Í°µ¬ Í°¶ ɂρ̷ষڨȾߦȬɞᒲࢄ᩻ᚖᄑȽৰ࣊Ⱥȕ
ɞǿȪȞȪᴩÍ°¸ȈᒲґɁρ̷ষڨɂ޿஋ɗՓȳȴɁρ
̷ষڨɛɝ᥾ᛵȳȻ९șȉᴥуࢲॴȾᩜȬɞᬱᄻᴦȺɂ
ఖɑȪȢȽȗ஁տȾࢲ٫ȟ۰ԇȪȹȗɞǿɑȲᴩˢᓐᄑ
ȽʬʳʵȾᩜȬɞ±°ᬱᄻɁюɁᴯᬱᄻᴥÍ±²Ȉ޿஋ɗՓ
ȳȴȟٌȶȹȗɞȻȠɂᄾᝬȾɁȶȹȕȥɞȉȻÍ±³ 
Ȉᄾਖ਼Ɂ቏کɥᐎțȭȾᚐӦȬɞȦȻȟȕɞȉᴦȺᴩఖɑ
ȪȢȽȗ஁տȾ۰ԇɁϿտȟ᛻ɜɟȲǿȦɁᴯᬱᄻɂᴩ
цȾȈ̷ͅɋɁц৞ȉȾᩜȬɞᬱᄻȺȕȶȲǿ 
ȦɁፀ౓Ȟɜᴩૌഈᴥଡ଼యᴦɁӛ౓ȻȪȹᴩρ̷ষڨ
ȾᩜȬɞᅺឧȻӛӌ৞ȟᯚɑɝᴩ॒ᛵȽᒲࢄ᩻ᚖᄑৰ࣊
ȟޙ᏿ȨɟȲȦȻȟᇉȨɟȲǿȪȞȪᴩᒲґɥ᩻ᚖȬɞ
ৰ࣊Ȼᒲࢄ˹॑ॴȟፀɆȷȠᴩÍ°¸ȺɂᴩᒲґɁρ̷ষ
ڨɂ̷ͅɁȰɟɛɝɕ᥾ᛵȳȻȗș஁տȺ۰ԇȟᝓɔɜ
ɟȲǿȨɜȾˢᓐᄑȽʬʳʵɁᬱᄻȺɂᴩፋ᜛ᄑȾ఍৙
ȺɂȽȞȶȲȟᴩ̷ͅɋɁц৞ȾᩜȬɞᴯᬱᄻᴥÍ±²Ȼ
Í±³ᴦȺᒲࢄ᜻ްȟͲȢȽȶȹȗȲǿȦɟɂᴩފȼɕȟ
ᒲґȾߦȬɞ޵ᜊᄑȽ᜻Ιژໄȟढ਽ȨɟȲȲɔȺɂȽ
ȗȞȻᐎțɜɟɞǿ
ȌૌഈऻɁޙ᏿ᐐɁ࿡ৰȍ
ᴾߴޙಇɁ̜ऻᝩ౼ȻᴿߴޙಇɁᝩ౼ȻɁࢃɥᵱ೫ް
Ⱥ೫᜞ȪȲȻȦɠᴩᴯ ȷɁᬱᄻȺ఍৙ȽࢃȟᝓɔɜɟȲǿ
ᴯȷɁᬱᄻɂᴩÍ°¶Ȉρ̷ষڨɥଡ଼țȹɕɛȗȞȼșȞ
ȟґȞɜȽȗȻȠɂᴩаႆɗȝ޿Ɂ̷ȾᄾᝬȬɞȉȻ
Í°¹Ȉɮʽʉ˂ʗʍʒȾɁȶȹȗɞষڨɂпȹαȫȹɛ
ȗȻ९șȉȺȕȶȲǿɑȲᴩÍ°²Ȉρ̷ষڨɂᴩȲȻț
ɃͷȞɥ᜘șȦȻȟȺȠɞȉȻȗșᬱᄻȺɂ఍৙ȽϿտ
ɁࢃȟᝓɔɜɟȲǿȦɟɜɁࢃɂᴩȬɌȹᴾߴޙಇɁ̜
ऻᝩ౼Ɂ஁ȟఖɑȪȗ஁տȺႆȫȹȗȲǿ
ɑȲᴩ̜Ұᝩ౼Ɂ஽ཟȺɂᴿߴޙಇᴱࢳႆɛɝɕͲ
ȞȶȲᴰȷɁᬱᄻȺɁࢃȟ᎔ɑȶȲɝᴩȽȢȽȶȲɝȪ
ȹࢃȟ఍৙ȺȽȢȽȶȲǿȦɟɜɁȦȻȞɜᴩ̾وɁૌ
ഈȾɛȶȹȈρ̷ষڨȉȾᩜȬɞᅺឧɗʃɷʵɗৰ࣊ȟᴩ
ఖɑȪȗ஁տȺ۰ԇȪȲȻ᜘țɞǿ
ᴯᴪᴱᴫɑȻɔ 
ीɜɟȲፀ౓Ȟɜᴩͽ਽ȪȲଡ଼యɥႊȗȲૌഈɂᴩ̾
وɁޙ᏿ᄻൈȺȕɞȈρ̷ষڨȉȾᩜȬɞᅺឧɥᯚɔɞ
ȦȻȾ਽ӎȪᴩˢްɁӛ౓ɥᄉ૴ȪȲǿρ̷ষڨɥᝢ஥
ȬɞȦȻȾߦȬɞᒲαȻᴩρ̷ষڨȟ໫ɟɞԲ᪙ॴȾȷ
ȗȹᝓឧɥᯚɔɞ஁տȺᴩޙ᏿ᐐɁ࿡ৰȟ۰ԇȪȲȦȻ
ȟᇉȨɟȲǿȪȞȪᴩᒲࢄ˹॑ᄑȽϿտȻፀɆȷȗȹᴩ
ᒲґɁρ̷ষڨȟ̷ͅɁȰɟɛɝɕ᥾ᛵȺȕɞȻȬɞϿ
տȟᯚɑɞȽȼᴩуࢲॴȾߦȬɞᥓਁȾߦȬɞᬱᄻɁ᜻
ΙȟͲ˩Ȭɞץᭉཟɕ஥ɜȞȾȽȶȲǿ 
㧟㧚⎇ⓥ㧞
ᴰᴪᴮᴫᄻᄑ
ˢᓐɁଡ଼࢙ȾȻȶȹɁ޴ᡇȪɗȬȨɥᐎਁȪȹᴩɮʽ
ʉ˂ʗʍʒ˨ȺуᩒȨɟȹȗɞষڨʬʳʵɁଡ଼యɥ๊ႊ
ȪȲૌഈಘɥͽ਽Ȫᴩߴޙಇᴳࢳႆɥߦ៎ȾȪȲૌഈɥ
ᚐȗፀ౓ɥ᜻ΙȬɞȻպ஽ȾᴩᜆފȺ߂ᭉȾ՘ɝጸɓȦ
ȻɥᣮȪȹᴩί឴ᐐȾষڨʬʳʵɁଡ଼ᑎȾᩜ॑ɥધȶȹ
ɕɜș՘ɝጸɒɥ޴ஃȪᴩȰɁӛ౓Ⱦȷȗȹɕ೫᜞Ȭɞ
ȦȻɥᄻᄑȻȪȲǿ
ᴰᴪᴯᴫ஁ศ
ᵘᚱ᮷ᐐᵚ୿ༀᅇюɁᵀߴޙಇɁᴳࢳႆ¶°ջ
ǽǽᴥ႒³¶ջᴩܤ²´ջᴦǿ
ᵘ஽ఙᵚࢲ਽±¸ࢳ±² ఌ
 ߴޙಇȾȝȤɞষڨʬʳʵଡ଼ᑎɁ޴ᡇȻ᜻Ι
ᴪ ²¹ ᴪ
ᵘᝩ౼ᵚ
 ᴥᝩ౼±ᴦষڨɬʽɻ˂ʒᴮᴥз቟ႊᴦᴷ ʗʍʒʹ˂ɹ
ҟႊ஽Ɂʒʳʠʵጽ᮷ɥ˹॑Ⱦᴩз቟Ɂɮʽʉ˂
ʗʍʒҟႊ࿡มɥ஥ɜȞȾȬɞȲɔɁ±°ᬱᄻȞɜ਽
ɞᝩ౼ɥͽ਽ȪȲǿᝩ౼ᬱᄻɁю߁ɥ᚜ᴯȾᇉȪȲǿ
ᴥᝩ౼²ᴦষڨɬʽɻ˂ʒᴯᴥз቟ႊᴦᴷ ±°ᬱᄻȞɜȽ
ɞρ̷ষڨɁᤛҒȽ՘ɝ੥ȗȾᩜȬɞᝩ౼ɥͽ਽Ȫ
ȲǿȦɁᝩ౼ɂૌഈҰȻૌഈऻȾ޴ஃȪȲǿᝩ౼ю
߁ɥ᚜ᴰȾᇉȪȲǿ
ᴥᝩ౼³ᴦί឴ᐐɬʽɻ˂ʒᴷί឴ᐐߦ៎Ⱦᴩ޿࣍Ⱦ
ȝȤɞষڨʬʳʵଡ଼ᑎɁ࿡มɗᴩί឴ᐐɁষڨʬʳ
ʵȾߦȬɞᐎțɥץșᝩ౼ɥͽ਽ȪȲǿᝩ౼ю߁ɥ
᚜ᴱȾᇉȪȲǿ
ᵘଡ଼యᵚ
ḻǽ૬ᇉ៾୳
ᴥ±­áᴦᝢ஥៾୳ᴷ౉ంᴩጤɁ៾୳ᴩʡʶʆʽ៾୳ɥႊ
ȗȹᝢ஥ɥᚐȶȲǿ
ᴥ±­âᴦɬʕʫ˂ʁʱʽ៾୳ᴷρ̷ষڨɁ᥾ᛵॴɥᅺɝᴩ
ষڨɥަɞȲɔɁ஁ศȾȷȗȹျᜓȬɞଡ଼యȻȪȹᴩ
ʗʍʒᇋ͢ɁඬȠ஁ ᴥèôôðº¯¯÷÷÷®ãåã®ïò®êð¯îåô­
÷áìë¯ᴦɛɝʊɰʽʷ˂ʓȪȲȈͳ੔ɗ᫖ᝈႭհɥଡ଼
țɞɁɂ৳᥾Ⱦȉɥ૬ᇉଡ଼యȻȪȹҟႊȪȲǿȦɁଡ଼
యɁȕɜȬȫɂ͏˩ɁᣮɝȺȕȶȲǿ
޽ࠄߔߓ
ਥੱ౏ߩ࠳ࠗࠬࠤߊࠎߪ㧘ࡊ࡟࠯ࡦ࠻߇߽ࠄ߃ࠆ
9GD ࠨࠗ࠻ࠍ⷗ߟߌ㧘ࠕࡦࠤ࡯࠻ߦ╵߃ߡߒ߹߁ޕࠕ
ࡦࠤ࡯࠻ߦฬ೨߿૑ᚲߥߤߩ୘ੱᖱႎ߽⸥౉ߒߡߒ
߹ߞߚߚ߼ߦ㧘ߚߊߐࠎߩ࠳ࠗ࡟ࠢ࠻ࡔ࡯࡞ߥߤ߇ዯ
ߊࠃ߁ߦߥߞߡߒ߹ߞߚޕ
Ḽǽᥓࢎ៾୳
ǽૌഈ˹ȾᥓࢎȬɞ͏˩ɁᴲȷɁ៾୳ɥͽ਽ȪȲǿ
 ᴥ²­áᴦʹ˂ɹʁ˂ʒᴷ૬ᇉଡ଼యɁ˿̷уȟɬʽɻ˂ʒȾ
ኌțȲऻȼɦȽȦȻȟᠭȦȶȲȞǿ˿̷уɁɛșȾȽ
ɜȽȗɛșȾȬɞȾɂȼɦȽȦȻȾ෥ɥȷȤɞȻȗȗ
Ȟǿ̾ஓɁૌഈȺɢȞȶȲȦȻɗ९ȶȲȦȻɂͷȞɥ
ᜤоȬɞʹ˂ɹʁ˂ʒ
 ᴥ²­âᴦɑȻɔᴮᴷρ̷ষڨɁ৙֞ȻщͶ΍ɥᜤȪȲɕ
Ɂᴥю߁ɥ៾୳ᴾȾᇉȪȲᴦ
᚜ᴯᴫᆅሱᴯɁȈষڨȾᩜȬɞɬʽɻ˂ʒᴮȉɁ᠎ץᬱᄻȻᑌްᄑȽوኌɁҾն
᠎ץᬱᄻ ᑌްᴢ ීୣ ¨ ̷ ©
±­±ǽɮʽʉ˂ʗʍʒɥΈȶȹȗȹٌȶȲȦȻȟȕɝɑȬȞǿ ²²¥ ¶°
±­²ǽᴧٌȶȲȻȠȼșȪɑȪȲȞǿ
²­±ǽɮʽʉ˂ʗʍʒȺɬʽɻ˂ʒȾኌțȲɝᴩਰ᠈Ⱦख़ӭȪȲȦȻȟȕɝɑȬȞǿ ±¹¥ ´·
²­²ǽᴧȰɁȻȠᴩȝșȴɁ̷ȾᄾᝬȪɑȪȲȞǿ ¶´¥ ±±
³­±ǽʛʇɽʽɗଆ࢛᫖ᝈȽȼɥΈȶȹȼɦȽȦȻɥȪȹȗɑȬȞǿ
ǽǽɼ˂ʪ ¸µ¥ ¶°
ǽǽɮʽʉ˂ʗʍʒ ¸³¥ ¶°
ǽǽ୫ంɥంȗȲɝፎɥ૫Ȣ ³³¥ ¶°
ǽǽʐʶʝɗÄÖÄɥ᛻ɞ ²·¥ ¶°
ǽǽᬩഒɥᐱȢ ²µ¥ ¶°
ǽǽ᫖ފʫ˂ʵᴩʠʷɺᴩૡᇉ౉ ±µ¥ ¶°
´­±ǽȝșȴȾɮʽʉ˂ʗʍʒȟΈțɞʛʇɽʽȟȕɝɑȬȞǿ ¶³¥ ¶°
µ­±ǽɮʽʉ˂ʗʍʒɥΈșȻȠȾᴩขɔɜɟȲʵ˂ʵȟȕɝɑȬȞǿ ´²¥ ³¸
µ­²ǽᴧȼɦȽʵ˂ʵȟȕɝɑȬȞǿ
¶­±ǽɮʽʉ˂ʗʍʒɁΈȗ஁ȾȷȗȹȝșȴɁ̷ȻᝈɥȪɑȬȞǿ ±¸¥ ³¸
·­±ǽȕȽȲɂȝșȴɁ̷Ȼˢ፳Ⱦɮʽʉ˂ʗʍʒɥȪɑȬȞǿ ²±¥ ³¸
¸­±ǽȕȽȲɂɮʽʉ˂ʗʍʒɁΈȗ஁ȺᴩȝșȴɁ̷ȾᅺɜɟȲȢȽȗΈȗ஁ɥȪȹȗɑȬȞǿ µ¥ ³¸
¹­±ǽȕȽȲȟɮʽʉ˂ʗʍʒȺȼɦȽȦȻɥȪȹȗɞȞᴩȝșȴɁ̷ɂᅺȶȹȗɞȻ९ȗɑȬȞǿ ·¹¥ ³¸
±°­±ǽȝșȴɁ̷ɂȕȽȲȟɮʽʉ˂ʗʍʒȺȼɦȽȦȻɥȪȹȗɞȞ᛻ȲɝᐨȗȲɝȪɑȬȞǿ ´µ¥ ³¸
ᴧɁȷȗȹȗɞ᠎ץɂᴩҰץȾȈɂȗȉȻኌțȲکնȾوኌȬɞǿ
ǽµ­± ͏᪃Ɂ᠎ץɂ ´­± Ɂ᠎ץȾȈɂȗȉȻኌțȲکնɁɒوኌȬɞǿ
ǽ ǽ
ᴪ ³° ᴪ
ᴥ²­ãᴦᛃᠴ៾୳ᴷ૬ᇉଡ଼యɁ˹Ⱥ˿̷уȟوኌȪȲɬ
ʽɻ˂ʒю߁ɥԱҥȪȲɕɁ
 ᴥ²­äᴦɑȻɔᴯᴷρ̷ষڨɥᜤоȪȲکնȾᠭȦɝी
ɞ̜౤ᴩρ̷ষڨɥᜤоȬɞ᪨Ɂา৙ཟɥԱҥȪȲɕ
Ɂᴥ៾୳ᴾᴥ²©Վྃᴦ
 ᴥ²­åᴦ߂ᭉᴷ߂ᭉɁю߁Ȼ߂ᭉɥᜤоȬɞඊȾา৙ཟ
ɥంȠӏțȲ߂ᭉႊጤ
ᴥ³ᴦί឴ᐐႊᥓࢎ៾୳ᴥ៾୳ᴿ៾୳ᵀɥՎྃ©
 ᴥ³­æᴦί឴ᐐႊʡʴʽʒᴷί឴ᐐޱɁૌഈȾȷȗȹɁᝢ
஥Ȼᴩ߂ᭉȾȷȗȹɁᝢ஥
 ᴥ³­çᴦί឴ᐐႊɬʽɻ˂ʒᴷί឴ᐐȾߦȬɞᝩ౼ႊጤ
ᵘૌഈю߁ᵚ
ḻǽޙ᏿ᄻൈ
ˁρ̷ষڨɁ᥾ᛵॴɥျᜓȬɞȦȻȟȺȠɞǿ
ˁρ̷ষڨȟȼɁɛșȾ੥ɢɟɞժᑤॴȟȕɞɁȞɥ
ᅺɞȻȻɕȾᴩᤛҒȾߦख़ȬɞȦȻȟȺȠɞǿ
ˁᒲґɗͅᐐɁρ̷ষڨɥί឴ȪɛșȻȬɞৰ࣊ɥᡵ
ȾȷȤɞǿ
ḼǽૌഈɁํɟ
Ṙǽρ̷ষڨȾȷȗȹᅺȶȹȗɞȞȼșȞᴥᐨȗȲ̜
ȟȕɞȞȼșȞᴦץș
ṙǽρ̷ষڨȾȷȗȹщͶᄑȽ΍ɥᐎțɞ
Ṛǽρ̷ষڨȾȷȗȹ৙֞ɥᆬᝓȬɞᴥȈɑȻɔᴮȉ
Ɂʡʴʽʒɥᥓࢎᴦ
ṛǽ૬ᇉଡ଼యɥᣩ˹ɑȺ᛻Ȯȹᴩፀ౓ɥ̙ລȨȮɞ
ᴥȈᛃᠴ៾୳ȉɥᥓࢎᴦ
Ṝǽʹ˂ɹʁ˂ʒȾ̙ລȨɟɞȦȻɥᜤоȨȮɞᴥʹ˂
ɹʁ˂ʒɥᥓࢎᴦ
ṝǽފȼɕɁᐎțɥᄉ᚜ȨȮɞ
Ṟǽ૬ᇉଡ଼యɥఊऻɑȺ᛻Ȯɞ
ṟǽȼɁɛșȾȪȲɜ˿̷уɁɛșȾȽɜȽȗȺຑɓ
ȞᐎțȨȮɞᴥʹ˂ɹʁ˂ʒȾంȞȮɞᴦ
Ṡǽᐎțɥᄉ᚜ȨȮɞ
ṡǽȈɑȻɔᴯȉɁʡʴʽʒɥᥓࢎȪȹᴩɑȻɔɥȬɞǿ
Ṣǽ޿࣍Ⱥί឴ᐐȻˢ፳Ⱦᚐș߂ᭉȾȷȗȹᝢ஥Ȭɞ
ḽǽ߂ᭉȾȷȗȹ
ૌഈȺɂᴩފȼɕȲȴȾρ̷ষڨɁᜤоȾɛȶȹᠭ
ȦɝीɞȞᴩٌȶȲȦȻȟᠭȦɜȽȗɛșȾȬɞȲɔ
ȾɂᴩȼɁɛșȽȦȻȾ෥ɥȷȤɞȻɛȗȞȾȷȗȹ
ᐎțȨȮȲǿȪȞȪᴩȦɁɛșȽޙ᏿ɂފȼɕȳȤȟ
ᚐȶȹɕᴩȰɁӛ౓ȟધፖȪȾȢȗȦȻȟ઩ଊȨɟȹ
ȗɞǿᴥುటˁښႎ¬ ²°°´ᴸ֪ႎˁ̢˨¬ ²°°´ͅ©ǿȰȦ
ȺటᆅሱȺɂᴩί឴ᐐȾষڨʬʳʵɁଡ଼ᑎȾᩜ॑ɥ
ધȶȹɕɜșȻպ஽ȾᴩފȼɕȲȴɁျᜓɥ຅ɔɞȲ
ɔȾᴩᜆފȺцȾ՘ɝጸɓޙ᏿ɥ߂ᭉɁढȺ՘ɝоɟ
Ȳǿ̾و޿஋Ⱥޙ᏿ȪȹɕɜțɞɛșȾҋȪȲ߂ᭉɁ
ю߁ɂᴩ͏˩ɁᣮɝȺȕȶȲǿ
Ṙǽɮʽʉ˂ʗʍʒɁΈȗ஁Ⱦȷȗȹᴩз቟ȟί឴ᐐ
ȻᝈȪնșǿ
ṙǽᝈȪնȗɁʐ˂ʨɂᴩȈɬʽɻ˂ʒɗਰ᠈ɋख़ӭ
ȬɞȻȠᴩȼɦȽȦȻȾ෥ɥȷȤɞȻɛȗȞǿȉ
Ⱥȕɞǿ޿Ⱦɮʽʉ˂ʗʍʒȟȽȗ̷ɂᴩɮʽ
ʉ˂ʗʍʒȟȕȶȲȻȪȲɜᴩȼɦȽʵ˂ʵɥ
ขɔɞȻᓦȗȞɥᝈȪնșȦȻȾȪȲǿɑȲᴩ
޿Ɂ̷ȻᝈȪնșȦȻȟȺȠȽȗکնɂᴩȼɦ
Ƚʵ˂ʵȟȕɞȻᓦȗȞᒲґɁᐎțɥంȢȦȻ
ȾȪȲǿ
Ṛǽз቟Ⱦᴩ߂ᭉɁᝢ஥ȝɛɆᜤоඊȟᜫȤȹɜɟȹ
ȗɞʹ˂ɹʁ˂ʒȻᴩί឴ᐐޱɁ៾୳ɥᥓࢎȪȲǿ
Ƚȝᴩί឴ᐐޱɁ៾୳Ⱦɂᴩ̾وᚐȶȲૌഈɁю
߁ɥᝢ஥ȪȲɕɁȻᴩ߂ᭉɁю߁ɗɮʽʉ˂ʗʍ
ʒ˨Ɂɬʽɻ˂ʒɗਰ᠈Ⱦख़ӭȬɞ᪨Ɂา৙ཟɥ
ᜤȪȲɕɁᴯሗ᭒ɥႊ৙ȪȲǿ
ᵘਖ਼ፖȠᵚ
ḻǽ̜Ұᝩ౼ᴷૌഈஓҰȾᴩȈষڨȾᩜȬɞɬʽɻ˂ʒ
ᴮȉᴩȈষڨȾᩜȬɞɬʽɻ˂ʒᴯȉɁᴯሗ᭒Ɂᝩ౼ɥ
޴ஃȪȲǿᝩ౼ɂઆ͖ଡ଼᝿ȟ޴ஃȪȲǿ
Ḽǽૌഈ޴ᡇ Ȉᴷρ̷ষڨɁᤛҒȽ՘ɝ੥ȗȉȾᩜȬɞ
ૌഈɥᴩૌഈᐐȟᴯɹʳʃȾȝȗȹᚐȶȲǿ આ͖ଡ଼
᝿ɕଡ଼޷юȾȝɝᴩૌഈɁ૵ӒɥᚐȶȲǿ
ḽǽ̜ऻᝩ౼ᴷૌഈɁ޴ᡇऻȈষڨɬʽɻ˂ʒᴯȉɥյ
ɹʳʃȾȝȗȹઆ͖ଡ଼׆ȟ޴ஃȪȲǿɑȲί឴ᐐႊɬ
ʽɻ˂ʒɂᴩފȼɕȲȴɥᣮȫȹί឴ᐐȾᥓࢎȪᴩو
ኌȪȹɕɜȶȲǿوኌȬɞȞքȞɂ͖৙ȻȪȲǿ
ᴰᴪᴰᴫፀ౓
ᴰᴪᴰ­ᴮᴫষڨɬʽɻ˂ʒᴮᴥз቟Ɂ࿡มᴦ
з቟ႊɁষڨɬʽɻ˂ʒᴮɁፀ౓ɂ͏˩ɁᣮɝȺȕȶ
Ȳǿ
ḻǽ᠎ץᴮᴥʗʍʒȺɁٌȶȲጽ᮷ᴦ
ȈȕɞȉȻኌțȲз቟ɁҾնɂ²²ᴢᴥ¶°̷˹±³̷ᴦ
ȺȕȶȲǿщͶᄑȽю߁ȻȪȹɂȈᅺɜȽȗ̷Ȟɜʫ˂
ʵȟࠍȗȲȉȟఊɕ۹Ȣᴥᴴ̷ᴦඒȗȺȈɰɮʵʃȾ
৞౫ȪȲȉȟᴱ̷ȺȕȶȲǿٌȶȲ஽Ɂߦख़ȻȪȹȈȝ
șȴɁ̷ȾᄾᝬȪȲȉȻኌțȲҾնȟఊɕᯚȢᴥᴵ̷ᴦ
ȺᴩඒȗȺȈՓᤎȾᄾᝬȪȲȉȟᴱ̷ȺȕȶȲǿ
Ḽǽ᠎ץᴯᴥʗʍʒȺɁख़ӭጽ᮷ᴦ
ȈȕɞȉȻኌțȲз቟ɁҾնɂµ·̷˹±±̷ȺȕȶȲǿ
ȰɁюᴩᄾᝬȮȭȾख़ӭȪȲɁɂ±±̷˹ᴴ̷Ⱥȕȶ
Ȳǿ
ḽǽ᠎ץᴰᴥÐÃɗଆ࢛Ɂҟႊю߁ᴦ
ǽȈɼ˂ʪȉȻኌțȲз቟ȟఊɕ۹Ȣ¸µᴢᴥ¶°̷˹
µ±̷ᴦȺȕȶȲǿඒȗȺȈɮʽʉ˂ʗʍʒȉȟጙ¸°ᴢ
ᴥµ°̷ᴦȺȕȶȲ
Ḿǽ᠎ץᴱᴥ޿࣍Ɂʗʍʒ૚ፖ࿡มᴦ
ǽȈȕɞȉȻኌțȲз቟ɁҾնɂ¶°̷˹³¸̷ᴥ¶³¥ᴦ
ȺȕȶȲǿ
ḿǽ᠎ץᴲᴥʗʍʒҟႊɁʵ˂ʵȕɞȞᴦ
ǽȈȽȗȉȻኌțȲз቟ɁҾնɂ µ¹ᴢᴥ³¸ ̷˹ ²² ̷ᴦ
ȺȕȶȲǿȈȕɞȉȻኌțȲႆाɂᴩʵ˂ʵɁю߁Ȼ
 ߴޙಇȾȝȤɞষڨʬʳʵଡ଼ᑎɁ޴ᡇȻ᜻Ι
ᴪ ³± ᴪ
ȪȹȈ૚ፖ஽ᩖȾᩜȬɞȦȻȉɗȈᩣᜄȬɞʤ˂ʂɗ
ҟႊȬɞɿ˂ʝʃȾᩜȬɞȦȻȉȽȼɥમȥȹȗȲǿ
Ṁǽ᠎ץᴳᴥʗʍʒҟႊȾȷȗȹ޿஋ȻᝈȬȞ ©
ȈɛȢȬɞȉȈȻȠȼȠȬɞȉȻኌțȲз቟ɁҾն
ɂ±¸ᴢᴥ³¸̷˹ᴴ̷ᴦȺȕȶȲǿȈȕɑɝȪȽȗȉȟ
±¹ ᴥ̷µ°¥ᴦᴩȈȪȲȦȻȟȽȗȉȟ±² ᴥ̷³²¥ᴦȺȕȶȲǿ
ṁǽ᠎ץᴴᴥ޿஋Ȼˢ፳ȾʗʍʒҟႊȬɞȞ ©
ȈɛȢˢ፳ȾȬɞȉȈȻȠȼȠȬɞȉȻኌțȲз቟
ɁҾնɂ²²ᴢᴥ³¸̷˹ᴵ̷ᴦȺȕȶȲǿȈɎȻɦȼɅ
ȻɝȺȬɞȉȻኌțȲз቟ɂ¶°ᴢᴥ²²̷ᴦȺȕȶȲǿ
Ṃǽ᠎ץᴵᴥʗʍʒҟႊȺᇿ߈ȾȪȲȗȦȻȕɞȞ ©
ȈȕɞȉȻኌțȲз቟ɂ³¸̷˹ᴯ̷ȺȕȶȲǿ
ṃǽ᠎ץᴶᴥᒲґɁʗʍʒᚐӦɥ޿஋ɂᅺȶȹȗɞȞ ©
ȈᅺȶȹȗɞȻ९șȉȻኌțȲз቟ɂ·¹ᴢᴥ³¸̷˹
³°̷ᴦȺȕȶȲǿ
Ṅǽ᠎ץ ±°ᴥʗʍʒҟႊ޿஋ȟʋɱʍɹᴦ
ȈȬɞȉȻኌțȲз቟ɁҾնɂ´µᴢȺȕɝᴩ³¸̷˹
±·̷ȺȕȶȲǿ
ᴰᴪᴰᴪᴯᴫз቟ႊষڨɬʽɻ˂ʒᴯɁ̜Ұ̜ऻ෗ᢎ
յ᠎ץȾߦȬɞފȼɕɁ̜Ұ̜ऻɁوኌɥ෗ᢎȪȲǿ
ȈɂȗȉɥᴯཟᴩȈȗȗțȉɥᴭཟᴩȈȼȴɜȺɕȽȗȉ
ɥᴮཟȻȪȹ̜ҰȻ̜ऻɁࢲ٫ཟɥአҋȪᴩߦख़Ɂȕɞ
ᵱ೫ްɥᚐȶȲፀ౓ɥᴩ᠎ץю߁ȻцȾ᚜ᴰȾᇉȪȲǿ
ḻǽ᠎ץᴮᴥρ̷ষڨɥᝢ஥ȺȠɞᴦ
ɹʳʃᩖɁࢃȟ۾ȠȞȶȲǿɹʳʃᴮȺɂ఍৙Ƚ۰
ԇɂȽȢᴩɹʳʃᴯȺɂ఍৙ȽࢃȟɒȻɔɜɟȲǿп
ͶȻȪȹ఍৙ϿտɁ˨஡ȟᝓɔɜɟȲǿ
Ḽǽ᠎ץᴯᴥρ̷ষڨɁ΍ɥȕȥɞժᴦ
ɹʳʃᩖɁࢃȟ۾ȠȞȶȲǿɹʳʃᴮȺɂȈȺȠɞȉ
ȻوኌȪȲފȼɕȟ఍৙ȾۄӏȪȹȗȲǿɹʳʃᴯȺ
ɂᴩ఍৙ϿտɁࢃȟ᛻ɜɟȲǿпͶȻȪȹᴩ఍৙Ƚ˨
஡ᴥôᴺ³®±µᴩð¼°®°±ᴦȟᝓɔɜɟȲǿ
ḽǽ᠎ץᴰᴥρ̷ষڨɥ̷ͅȾଡ଼țȹɛȗᴦ
ɹʳʃᩖȾࢃȟ᛻ɜɟȭᴩ̜Ұ̜ऻɁوኌȾɕࢃȟ
᛻ɜɟȽȞȶȲǿȈȼɦȽ̷Ⱥɕଡ଼țȹȗȗȉȻᐎț
ɞފȼɕɂȗȽȞȶȲǿ
Ḿǽ᠎ץᴱᴥρ̷ষڨɁΈɢɟ஁ɢȞɞᴦ
ɹʳʃᩖȾࢃȟིȢᴩɎȻɦȼɁފȼɕȟᴩȈɂȗȉ
ȻኌțȹȗȲǿȈȗȗțȉȻኌțȲފȼɕɂԡນȪȹ
ȗȲǿпͶȻȪȹ఍৙ϿտɁ˨஡ȟᝓɔɜɟȲǿ
ḿǽ᠎ץᴲᴥଡ଼țɞ஽ɂষڨΈɢɟ஁ᐎțɞᴦ
ɹʳʃᴮȺɂᴩȈɂȗȉȻኌțɞފȼɕȟ఍৙Ⱦۄ
țȹȗȲǿɹʳʃᴯȺɂ̜ҰȞɜ۹ȢɁފȼɕȟȈɂ
ȗȉȻوኌȪȹȝɝᴩ̜Ұ̜ऻȾᤏȗɂ᛻ɜɟȽȞȶ
ȲǿпͶȻȪȹ఍৙Ƚ˨஡ᴥôᴺ­³®°¸ᴩð¼°®°±ᴦȟ᛻
ɜɟȲǿ
Ṁǽ᠎ץᴳᴥρ̷ষڨȾȷȗȹ޿஋Ȼᄾᝬᴦ
ȼȴɜɁɹʳʃᩖȾȝȗȹɕᴩȈɂȗȉȻኌțɞފ
ȼɕȟ఍৙ȾۄӏȪȹȗȲǿпͶȻȪȹɕ఍৙Ƚ˨஡
ᴥôᴺ­µ®±¸ᴩð¼°®°°±ᴦȟᝓɔɜɟȲǿ
ṁǽ᠎ץᴴᴥᜆȪȗ̷Ɂρ̷ষڨɥ໫ɜȬᴦ
ȈȗȗțȉȻኌțɞފȼɕȟɎȻɦȼȺȕȶȲȟп
ͶȻȪȹᴲᴢ෩ໄȺ఍৙Ƚ˨஡ᴥôᴺ­²®²µᴩð¼°®°µᴦ
ȟ᛻ɜɟȲǿ
Ṃǽ᠎ץᴵᴥρ̷ষڨɥমႊȬɞ̷ɕȗɞᴦ
ȈɂȗȉȻኌțɞފȼɕȟɎȻɦȼȺȕȶȲȟᴩп
ͶȻȪȹᴩᴲᴢ෩ໄȺ఍৙Ƚ˨஡ᴥôᴺ­²®²µᴩð¼°®°µᴦ
ȟ᛻ɜɟȲǿ
ṃǽ᠎ץᴶᴥষڨȟ໫ɟɞکնɁ΍ɥȕȥɞ©
ȗȭɟɁɹʳʃɕ̜Ұ̜ऻɁ෗ᢎȺࢃɂᝓɔɜɟ
ȽȞȶȲǿпͶȻȪȹᴩᴲᴢ෩ໄȺ఍৙Ƚ˨஡ᴥôᴺ
­²®³°ᴩð¼°®°µᴦȟᝓɔɜɟȲǿ
᚜ᴰᴫষڨȾᩜȬɞɬʽɻ˂ʒᴯɁ᠎ץᬱᄻ ᴪ̜Ұ̜ऻɁ᜻ްɁࢲ٫ϏɁ෗ᢎᴪ
̜Ұ ̜ऻ
ᝩǽǽ౼ǽǽᬱǽǽᄻ ࢲ٫ Ó®Ä® ࢲ٫ Ó®Ä® ô ఍৙ॴ
±®ǽρ̷ষڨȾȷȗȹՓᤎȾᝢ஥ȬɞȦȻȟȺȠɞǿ °®¹  °®¹°  ±®±  °®¹°  ­±®¸· «
²®ǽρ̷ষڨȻɂȼɦȽষڨɁȦȻȞ΍ɥમȥȹ᜘șȦȻȟȺȠɞǿ ±®°  °®·¹  ±®µ  °®¹µ  ­³®±µ ªª
³®ǽρ̷ষڨɂȼɦȽ̷Ⱦଡ଼țȹɕȗȗȻ९șǿ °®°  °®²¸  °®±  °®³±  ­±®³µ ǽ
´®ǽρ̷ষڨȟȼɁɛșȽȦȻȾҟႊȨɟɞȞɢȞɞǿ ±®´  °®·±  ±®¶  °®¸¶  ­±®¶¹ «
µ®ǽρ̷ষڨɥͅɁ̷Ⱦଡ଼țɞȻȠɂᴩȼɁɛșȽᄻᄑȺΈɢɟɞȞᐎțɞǿ ±®µ  °®µ¸  ±®¸  °®¸±  ­³®°¸ ªª
¶®ǽρ̷ষڨɥͅɁ̷Ⱦଡ଼țɞ஽ɂᴩȝșȴɁ̷ȾᄾᝬȬɞǿ ±®²  °®¶°  ±®¸  °®¹²  ­µ®±¸ ªªª
·®ǽ޿஋ɁষڨɗՓᤎɁρ̷ষڨȽɜᴩȼɦȽ̷Ⱦଡ଼țȹɕȗȗȻ९șǿ °®°  °®²²  °®±  °®±¸  ­°®µ· ǽ
¸®ǽρ̷ষڨɥমȗȦȻȾΈș̷ɕȗɞȻ९șǿ ±®¸  °®±³  ²®°  °®µ²  ­²®²µ ª
¹®ǽȼɦȽکնȾρ̷ষڨȟ໫ɟɞժᑤॴȟȕɞȞ΍ɥમȥɞȦȻȟȺȠɞǿ ±®°  °®¹°  ±®³  °®¹²  ­²®³° ª
±°®ǽρ̷ষڨȟ໫ɟȲکնᴩȼɦȽȦȻȟᠭȠɞȞᝢ஥ȺȠɞǿ ±®±  °®·³  ±®¶  °®¹´  ­´®°¸ ªªª
ǽ᚜˹Ɂᜤհ « ð¼°®±°  ª ð¼°®°µ  ªª ð¼°®°±  ªªª ð¼°®°°±  
ᴪ ³² ᴪ
Ṅǽ᠎ץ ±°ᴥρ̷ষڨȟ໫ɟȲፀ౓Ɂ̙ລժ ©
ȈɂȗȉȻኌțɞފȼɕȟ఍৙ȾۄӏȪпͶȻȪȹ
఍৙Ƚ˨஡ᴥôᴺ­´®°¸ᴩð¼°®°±ᴦȟᝓɔɜɟȲǿ
ᴰᴪᴰᴪᴰᴫ ί឴ᐐɬʽɻ˂ʒɁፀ౓
¶°ջɁз቟Ɂί឴ᐐɁșȴጙԡୣɁ²¹ջȞɜوኌɥी
ɜɟȲǿ᚜ᴱȾ᠎ץю߁ȻᑌްᄑȽوኌɁҾնᴥ̝੻Ɂ
کնɂȈɂȗȉɁ̷ୣɁҾնᴩᴲ෉᪡ࠂ࣊ɁکնȾɂᴲ
Ȼᴱɥᤣ੻ȪȲ̷ɁҾնᴦɥᇉȪȲǿ
ḻǽ᠎ץᴮᴥষڨʬʳʵᅺȶȹȗɞᴦ
ȈɂȗȉȻوኌȪȲί឴ᐐɂᴩጙԡୣᴥ²¹̷˹±´̷ᴦ
ȺȕȶȲǿ
Ḽǽ᠎ץᴯᴥষڨʬʳʵᝢ஥ȺȠɞᴦ
ᴲ෉᪡᜻ްȺȈȳȗȲȗȉȟ²°ᴢᴩȕɑɝȟ²°ᴢᴩɑȶ
ȲȢȟ´°ᴢȻȗșፀ౓ȺȕȶȲǿ
ḽǽ᠎ץᴰᴥষڨʬʳʵଡ଼ᑎɂ॒ᛵᴦ
ȈީпȾȕȹɂɑɞȉȻȈȳȗȲȗȉɥֆɔɞȻᴵ
Ҿɥᠯțȹȝɝᴩ॒ᛵȽȗȻȗș৙᛻ɂᴮҾሌ࣊Ⱥ
ȕȶȲǿ
Ḿǽ᠎ץᴱᴥষڨʬʳʵɕȶȻᅺɝȲȗᴦ
ȈީпȾȕȹɂɑɞȉȻȈȳȗȲȗȉɥֆɔɞȻᴴ
Ҿɥᠯțȹȝɝᴩ॒ᛵȽȗȻȗș৙᛻ɂᴮҾሌ࣊Ⱥ
ȕȶȲǿ
ḿǽ᠎ץᴲᴥᒲґȺষڨʬʳʵଡ଼ᑎȺȠɞᴦ
ժᑤȻوኌȪȲί឴ᐐɂᴴᴢᴥ²¹ջ˹ᴯջᴦȺᴩᴳ
ҾᣋȢɁᜆɂᴩᒲαȟȽȗᴩȕɑɝᒲαȟȽȗȻوኌ
ȪȹȗȲǿ
Ṁǽ᠎ץᴳᴥ޿࣍Ɂষڨʬʳʵ઩߳Ɂ࿡มᴦ
ȈȬȺȾ઩߳Ȫȹȗɞȉȟᴴᴢᴥᴰջᴦᴩ॒ᛵȟȽ
ȗȟᴮջᴩ̾ऻ՘ጸɒȲȗȟᴲҾᴩ՘ጸɒȲȗȟɗɝ
஁ȟґȞɜȽȗȟ³¶ᴢȺȕȶȲǿ
ṁǽ᠎ץᴴᴥᒲޤɁȦȼɕɁʗʍʒҟႊ࿡ม ©
µµᴢɁί឴ᐐȟȈɂȗȉȻوኌȪȲǿ
Ṃǽ᠎ץᴵᴥȦȼɕɁʗʍʒʒʳʠʵɁጽ᮷ ©
ȈȽȗȉȻوኌȪȲɁί឴ᐐȟᴩᴶҾ͏˨ᴥ±¶ջ˹
±µ ջᴦȺȕȶȲǿ
ṃǽ᠎ץᴶᴥʗʍʒҟႊɁʵ˂ʵɁސ٣ᴦ
ȈȕɞȉȻኌțȲί឴ᐐɁҾնɂ¶³ᴢᴥ±¶ջ˹±°̷ᴦ
ȺȕȶȲǿщͶᄑȽʵ˂ʵȻȪȹᴩ૚ፖ஽ᩖᴩᜆɁᜬ
ժᴩᩣᜄȬɞʤ˂ʂɗҟႊȬɞɿ˂ʝʃȾᩜȬɞȦȻ
ȽȼȟમȥɜɟȹȗȲ
Ṅǽ᠎ץ ±°ᴥʗʍʒҟႊʵ˂ʵɥͽɞ̙ްᴦ
ȈͽɠșȻ९șȉȻኌțȲί឴ᐐɁҾնɂ¹³ᴢᴥ±´
̷ᴦȺȕȶȲǿ
ṅǽ᠎ץ ±±ᴥފȼɕɁʗʍʒҟႊɥੰ૱ᴦ
ȈީпȾȕȹɂɑɞȉȈȳȗȲȗȕȹɂɑɞȉȻኌ
᚜ᴱᴫί឴ᐐႊɬʽɻ˂ʒɁ᠎ץᬱᄻ
᠎ǽǽץǽǽюǽǽ߁
ᑌްᄑՕख़
ᴥ¥©
ීୣ
ᴥ̷ ©
±­±ǽȈষڨʬʳʵȉȻȗș᜘ᕹɥᅺȶȹȗɞǿ ´¸¥ ²¹ 
²­±ǽȈষڨʬʳʵȉɁю߁ɥᝢ஥ȺȠɞǿ ²±¥ ²¸ 
³­±ǽȈষڨʬʳʵȉɁଡ଼ᑎɂ॒ᛵȳȻ९șǿ ¸²¥ ²¸ 
´­±ǽȈষڨʬʳʵȉȾȷȗȹɕȶȻᅺɝȲȗȻ९șǿ ·±¥ ²¸ 
µ­±ǽȈষڨʬʳʵȉȾȷȗȹފȼɕȾଡ଼țɞᒲαȟȕɞǿ ·¥ ²¹ 
¶­±ǽ޿࣍ȾȝȤɞȈষڨʬʳʵȉɁ઩߳ȾȷȗȹᴩȕȹɂɑɞɕɁȾǲɥȷȤɞǿ ±±¥ ²¸ 
·­±ǽ޿࣍Ⱥᴩފȼɕȟɮʽʉ˂ʗʍʒɥȪȹȗɞǿ µ²¥ ²· 
¸­±ǽɮʽʉ˂ʗʍʒɥҟႊȪȹȗȹᴩފȼɕȟͷɜȞɁʒʳʠʵȾࢊȠᣅɑɟȲȦȻȟȕɞǿ ³·¥ ²· 
¸­²ǽᴧȰɟɂᴩȼɦȽʒʳʠʵȺȪȲȞǿ ǽ ǽ
¹­±ǽ޿࣍ȾȝȤɞɮʽʉ˂ʗʍʒҟႊɁʵ˂ʵȟȕɞǿ ´¥ ²· 
¹­²ǽᴧȰɟɂᴩȼɦȽʵ˂ʵȺȬȞǿ ǽ ǽ
±°­±ǽ̾ऻᴩ޿࣍ȾȝȤɞɮʽʉ˂ʗʍʒҟႊɁʵ˂ʵɥͽɠșȻ९șǿ µ°¥ ²¸ 
±±­±ǽފȼɕȟɮʽʉ˂ʗʍʒȺȼɦȽȦȻɥȪȹȗɞȞɢȞɞǿ ¸·¥ ±µ 
±²­±ǽފȼɕȟɮʽʉ˂ʗʍʒɥҟႊȪȲऻᴩࠚධȽȼɥʋɱʍɹȬɞǿ ²·¥ ±µ 
±³­±ǽௐ෉ފȼɕȻɮʽʉ˂ʗʍʒҟႊȾȷȗȹɛȢᝈȪնȗɥȬɞǿ ¹¥ ²³ 
±´­±ǽ̾ऻᴩފȼɕȻɮʽʉ˂ʗʍʒҟႊȾȷȗȹᝈȪնȶȹȗȠȲȗȻ९șǿ ¶±¥ ²³ 
±µ­±ǽފȼɕɁɮʽʉ˂ʗʍʒҟႊȾᩜȪȹ৙᛻ኄȟȧȩȗɑȪȲɜȧᒲႏȾȝంȠȢȳȨȗǿ 
 ǽǽǽފȼɕȟɮʽʉ˂ʗʍʒɥҟႊȪȹȗȽȗȻȗșکնɕᴩȰɁျႏɥֆɔȹȝంȠȢȳȨȗǿ
ǽ ǽ
ᴧɁȷȗȹȗɞ᠎ץɂᴩҰץȾȈɂȗȉȻኌțȲکնȾوኌȬɞǿ
ǽ¸­± Ȟɜ ±²­± ȺɁ᠎ץɂᴩ·­± Ɂ᠎ץȾȈɂȗȉȻኌțȲکնȾوኌȬɞǿ
 ߴޙಇȾȝȤɞষڨʬʳʵଡ଼ᑎɁ޴ᡇȻ᜻Ι
ᴪ ³³ ᴪ
țȲί឴ᐐɁҾնɂ¸·ᴢᴥ±µ̷˹±³̷ᴦȺȕȶȲǿ
Ṇǽ᠎ץ ±²ᴥފȼɕɁ೫ጪࠚධʋɱʍɹȬɞ ©
ȈީпȾȕȹɂɑɞȉȈȳȗȲȗȕȹɂɑɞȉȻኌ
țȲҾնɂ²·ᴢᴥ±µ̷˹ᴱ̷ᴦȺȕȶȲǿȈȕɑɝȕ
ȹɂɑɜȽȗȉȈɑȶȲȢȕȹɂɑɜȽȗȉȻኌțȲ
ί឴ᐐɁҾնɂµ³ᴢᴥᴵ̷ᴦȺȕȶȲǿ
ṇǽ᠎ץ ±³ᴥʗʍʒҟႊɥފȼɕȻᝈȪȕș ©
ފȼɕȟ޿࣍Ⱥɮʽʉ˂ʗʍʒɥҟႊȪȹȗɞᴩȪ
ȹȗȽȗȾᩜɢɜȭᴩௐ෉ފȼɕȻɮʽʉ˂ʗʍʒҟ
ႊȾȷȗȹɛȢᝈȪնȗɥȬɞȞ߱ɀȲȻȦɠᴩȈީ
пȾȕȹɂɑɞȉȈȳȗȲȗȕȹɂɑɞȉȻኌțȲί
឴ᐐɁҾնɂᴶᴢᴥ²³̷˹ᴯ̷ᴦȺȕȶȲǿȈȕɑɝ
ȕȹɂɑɜȽȗȉȈɑȶȲȢȕȹɂɑɜȽȗȉȻኌț
Ȳί឴ᐐɁҾնɂ¶±ᴢᴥ±´̷ᴦȺȕȶȲǿ
Ṉǽ᠎ץ ±´ᴥ̾ऻᝈȪնș̙ްȟȕɞᴦ
ȈީпȾȕȹɂɑɞȉȈȳȗȲȗȕȹɂɑɞȉȻኌ
țȲί឴ᐐɁɂ¶±ᴢᴥ²³̷˹±´̷ᴦȺȕȶȲǿȈȕɑ
ɝȕȹɂɑɜȽȗȉȈɑȶȲȢȕȹɂɑɜȽȗȉȻኌ
țȲί឴ᐐɁɂ²³ᴢᴥᴲ̷ᴦȺȕȶȲǿ
ᴰᴪᴰᴪᴱᴫ߂ᭉ
ފȼɕȲȴȾᴩʗʍʒȺख़ӭȬɞ஽Ⱦ෥ɥȷȤɞȦȻ
Ⱦȷȗȹί឴ᐐȻᝈȪնȶȲፀ౓ɥڨ֖ȪȹɕɜȶȲፀ
౓ᴩ͏˩ɁɛșȽՕख़ȟȕȶȲǿ
ǲ޿஋ȺᝈȪȕȶȲ ²´ջ
ɬʽɻ˂ʒɗਰ᠈Ⱦख़ӭȬɞ஽ɂᜆȾᄾᝬȬɞᴥᒲґ
ɅȻɝȺҜ୽ȪȽȗᴦ±²̷
ɓɗɒȾρ̷ষڨɥంȞȽȗǿᴲ̷
า৙ంȠɗю߁ɥȪȶȞɝᝣɓǿᴲ̷ ͅ
ǲᒲґȺᐎțȲ ±±ջ
ख़ӭȬɞ஽ɂ޿Ɂ̷ȾᄾᝬȬɞǿᴱ̷
ρ̷ষڨɥంȢ஽ɂ޿̷ȾᄾᝬȬɞǿᴰ̷
า৙ంȠɥɛȢᝣɓǿᴯ̷
ॷȪȗɿɮʒɥ೫ጪȪȽȗᩒȞȽȗǿᴲ̷
ᴰᴪᴱᴫᐎߔ
ᴰᴪᴱᴪᴮᴫᜆފɁᝩ౼ፀ౓ȞɜґȞȶȲȦȻ
ḻǽߴޙಇɁ٥ڒస͔ȞɜȞᴩ޿࣍Ɂɮʽʉ˂ʗʍʒ
૚ፖɂ¶°ᴢሌ࣊ȺȕȶȲǿʗʍʒʹ˂ɹȾ૚ፖȪȹ
ȗɞ޿࣍ȺފȼɕʗʍʒҟႊɁʵ˂ʵɥȬȺȾͽȶ
ȹȗȲɁɂᴩȰɁ¶°ᴢȺȕȶȲǿȦɁୣϏɂᜆɋɁ
ᝩ౼ፀ౓ȻɎɏˢᒵȪȹȗȲǿ
ḼǽފȼɕȟʗʍʒҟႊȺʒʳʠʵɥጽ᮷Ȭɞလɂᴯ
Ҿሌ࣊ȺȕȶȲǿᜆɁᝓឧᴥᴮҾ͏˩ᴦɥ˨وȶȹ
ȗȲǿʒʳʠʵɁю߁ɂᴩᣘ঺ʫ˂ʵɗɰɮʵʃ৞
౫ȺᴩފȼɕɁ॑ᡵȾफᬭȬɞʒʳʠʵɂ᛻ՙȤɜ
ɟȽȞȶȲȟᴩਰ᠈Ⱦख़ӭȪȲފȼɕɁԡୣ͏˨ɂ
ᜆȾᄾᝬȮȭȾख़ӭȪȹȝɝᴩ఼߬ᄑȽץᭉɥֆɦ
ȺȗɞȻ᜘țɞǿ
ḽǽފȼɕɁʗʍʒҟႊɥᜆȟʬʕʉ˂Ȫȹȗɞ޿࣍
ɂᴱҾሌ࣊ᴩᩜ॑ɥધȶȹȗɞɁɂᴴҾሌ࣊Ⱥȕ
ɝᴩ¶°ᴢɁފȼɕɂˢ̷ȺʗʍʒɥҟႊȪȹȗȲǿ
³° ᵻ ´°ᴢɁފȼɕɂᜆȞɜʋɱʍɹɥɎȻɦȼՙ
ȤȹȗȽȗ࿡มȺȕȶȲǿᜆȾɂ᛻ȮȲȢȽȗҟႊ
ю߁ȟֆɑɟȹȗɞȦȻɕ᛻ȹ՘ɟȲǿ
Ḿǽᜆɂষڨʬʳʵଡ଼ᑎɂ॒ᛵȳȻᐎțȹȗɞȟᴥ॒
ᛵᴵҾऐᴦᴩ۹ȢɁᜆɂᒲґɁᅺឧȟԚґȺȽȢᴩ
̾ऻɕȶȻᅺɝȲȗȻ৞ȫȹȗȲǿ޿࣍ȺɁষڨʬ
ʳʵଡ଼ᑎɥԚґȾᚐțɞ࿡มȺɂȽȗȻ᜘țɞǿ
ᴰᴪᴱᴪᴯᴫૌഈɁӛ౓Ⱦȷȗȹ
ૌഈɁ̜ҰȻ̜ऻȺᚐȶȲɬʽɻ˂ʒɁ෗ᢎɥᚐȶȲ
ፀ౓ᴩ͏˩ɁɛșȽȦȻȟґȞȶȲǿ
ḻǽҰޙఙȾষڨʬʳʵȾᩜȬɞޙ᏿ɥȬȺȾጽ᮷Ȫ
ȹȗɞȦȻɕȕɝᴩࢠឧᄑȾҜ୽ȺȠɞᬱᄻᴥ᠎ץ
³ᴩ´ᴩ·ᴩ¸ᴦȺɂᴩ̜ҰɁᝩ౼ȺȬȺȾՕख़ȟఖɑ
Ȫȗ஁տȾϡȶȹȝɝᴩޙ᏿ӛ౓ɂߴȨȗᴩɑȲɂ
ᝓɔɜɟȽȞȶȲǿ
Ḽǽ᠎ץ ᴥᴳρ̷ষڨȾȷȗȹ޿஋Ȼᄾᝬᴦᴩ᠎ץ±°ᴥρ
̷ষڨȟ໫ɟȲፀ౓Ɂ̙ລժᴦɁᴯȷɁᬱᄻȾȷȗ
ȹɂᴩૌഈɁҰऻȺ఍৙ȾఖɑȪȗ஁տȾ۰ԇȪȹ
ȗȲǿ
ḽǽ᠎ץᴮᴥρ̷ষڨɥᝢ஥ȺȠɞᴦȾȷȗȹɂɹʳ
ʃᴯɁɒ఍৙Ƚ۰ԇȟ᛻ɜɟȲǿ᠎ץᴯᴥρ̷ষڨ
Ɂ΍ɥȕȥɞժᴦȺɂᣡȾᴩɹʳʃᴮɁ۰ԇȟ఍৙
ȺɹʳʃᴯɂϿտࢃȺȕȶȲǿ᠎ץᴯɁю߁Ɂ஁ȟᴩ
۹ߵޙ᏿ጽ᮷ȟ॒ᛵȽᬱᄻȺȕɝᴩઆ͖ଡ଼׆Ɂষڨ
ଡ଼ᑎȾᩜȬɞᅺឧጽ᮷Ɂࢃȟޙ᏿ᐐɁໄ϶࿡มȾफ
ᬭȪȲɕɁȻ९ɢɟɞǿ
Ḿǽ᠎ץ ᴥᴱρ̷ষڨɁΈɢɟ஁ɢȞɞᴦȻ᠎ץ ᴥᴶষ
ڨȟ໫ɟɞکնɁ΍ɥȕȥɞᴦɂͬȲю߁ɁᬱᄻȺ
ȕɝᴩޙ᏿Ⱦɛɞӛ౓ȟ۹ߵးɟȹȗɞȟᴩ۰ԇɂ
఍৙ȺɂȽȞȶȲǿ
㧠㧚✚ว⠨ኤ
͏˨Ɂፀ౓ɥɑȻɔȽȟɜᴩ̾وɁᴯȷɁૌഈ᜻Ιᆅ
ሱɁ਽౓ɥ೫᜞Ȭɞǿ
ḻǽૌഈɁӛ౓Ⱦȷȗȹ
ᆅሱᴮȾȝȗȹɕᆅሱᴯȾȝȗȹɕᴩ̜ҰȻ̜ऻɁ
෗ᢎᴩȽɜɆȾ̜ऻɁ࿡มɥᇉȬፀ౓ȞɜᴩૌഈɁӛ
౓ɂᝓɔɜɟȲȻፀᝲȺȠɞȳɠșǿ̾ऻɂᴩߴ˹ޙ
ಇɁյޙࢳȺᴩȼɁɛșȽষڨʬʳʵɗষڨϕျɥ᏿
ीȬɞɌȠȽɁȞɥ೫᜞ȪᴩͶጕᄑȾૌഈɁ˹Ⱦ՘ɝ
ᴪ ³´ ᴪ
оɟȹȗȢȦȻȺᴩးکȾ۾ȠȽ២આɥȞȤɞȦȻȽ
ȢᴩފȼɕȲȴɁষڨʬʳʵɥᑎ਽ȬɞȦȻȟժᑤȺ
ȕɞȻᐎțɜɟɞǿȦɟȾȷȗȹɂᴩး٣ᴩå­ôåóôéîç
ኄɁ޵ᜊᄑȽ᜻Ι஁ศɁᆅሱᩒᄉȟ᣹ɔɜɟȹȗɞǿ
ȦɁɛșȽ᜻Ι஁ศȟҟႊȾժᑤȾȽɞȦȻȺᴩ޵ᜊ
ᄑȽ᜻Ιژໄȟ஥ᆬȾȽɝᴩͶጕᄑȽૌഈࠕᩒɁ॒ᛵ
ॴȟ஥ᆬԇȨɟɞȦȻȟఙशȺȠɞǿ
ḼǽފȼɕɁᏚȞɟȹȗɞ࿡มȾȷȗȹ
̾وɁ޴ᡇɥᚐȶȲޙಇɂᴩȬɌȹ୿ༀᅇюɁ٥஁
᥆ࢍɁ˹॑ಇȺȕȶȲȲɔᴩɮʽʉ˂ʗʍʒɁҟႊȾ
ȷȗȹɂᴩ۾᥆ࢍ֚ᣃȾ෗ᢎȪȹขȪȹᯚȢȽȞȶȲǿ
ᆅሱᴯȺɂᴩʗʍʒɁҟႊɂ޿࣍Ɂԡୣɥᠯțɞሌ࣊
ȺȕȶȲȟᴩȰɁɛșȽ࿡มɁ˹ȺɕᴯҾɁފȼɕɂ
ͷɜȞɁʒʳʠʵɥጽ᮷ȪȹȝɝᴩᜆȟȠȴɦȻފȼ
ɕɁᚐӦɥʟɳʷ˂Ȫȹȗɞ޿࣍ɂᴱҾሌ࣊ȺȕɞȦ
ȻȟɢȞȶȲǿ۾᥆ࢍ֚ᣃȺɂᴩȦɁɛșȽʒʳʠʵ
ɁᄉႆᆬလȟɛɝᯚȗɕɁȻ̙৊ȨɟɞɁȺᴩ޿࣍ɥ
ࢊȠᣅɦȳষڨʬʳʵଡ଼ᑎɁ॒ᛵॴɂ᫿ࢠȾᯚȗȻ᜘
țɞȳɠșǿ̾وɁ޴ᡇȺɂᴩᜆފɁޙ᏿Ɂ஽ᩖɥԚ
ґȾȻɟȽȞȶȲȟᴩ̾ऻɂޙಇȻί឴ᐐɗ٥ڒȟᣵ
ଆȬɞढȺᴩފȼɕȲȴɁষڨʬʳʵɥտ˨ȨȮᴩާ
пާ॑Ⱦষڨ๊ႊɥᚐțɞၥہɥ୥țɞȻȻɕȾᴩޙ
᏿ᐐɁষڨ๊ႊᑤӌɥᴥষڨᇋ͢ȾՎ႕Ȭɞৰ࣊ɥֆ
ɔȹᴦȠȴɦȻᑎ਽Ȭɞ॒ᛵȟȕɞȻᐎțɜɟɞǿ
ḽǽষڨʬʳʵɁͶጕᄑȽ޴ᡇȾտȤȹ
Ȉষڨʬʳʵଡ଼ᑎȉ઩߳ਖ਼ศኄ೫᜞݃׆͢ᴥ፾ᴦɁ
ͽ਽ȪȲȈষڨʬʳʵȉ઩߳޴ᡇɷʍɹɴʟɶɮʓȟ
²°°·ࢳȾͽ਽Ȩɟᴩষڨʬʳʵଡ଼ᑎɁͶጕᄑȽᄻൈʴ
ʃʒȻᴩȰɟȾᩜȬɞ޴ᡇ̜΍ȽɜɆȾଡ଼ᑎᄻൈȟу
᚜ȨɟȲǿటᆅሱȺ՘ɝ੥ȶȲρ̷ষڨȾᩜȬɞଡ଼ᑎ
ɕᴩµ°°͏˨Ɂ̜΍ɁᴮҾ͏˨Ⱦֆɑɟȹȗɞǿ̾ ऻɂᴩ
ȦɁɶɮʓȾጳ̿Ȩɟȹȗɞ̜΍ɥՎᐎȾᴩյޙಇɁ
ȝȞɟȹȗɞ࿡มȻଡ଼ᑎᄻൈȾȕɢȮȹষڨʬʳʵଡ଼
ᑎɁɵʴɷʯʳʪɥᒲಇԇȪᴩࢳᩖ઩߳᜛႕Ɂ˹Ⱦͱ
ᏚȸȤȹȗȢȦȻȟ॒ᛵȻȽɞȳɠșǿ
ᢥ₂࡝ࠬ࠻
Ȉষڨʬʳʵଡ଼ᑎȉ઩߳ਖ਼ศኄ೫᜞݃׆͢ᴥ²°°·©ȈȬɌ
ȹɁаႆɁȲɔɁȈষڨʬʳʵȉ઩߳޴ᡇɷʍɹɴʟ
ɶɮʓȉᇋيศ̷ஓటଡ଼ᑎࡾޙળᒾ͢
ುట΃ྃˁښႎ᳷̐ᴥ²°°µᴦȈࢍю ÐÔÁȻ᣹ɔɞষڨ
ʬʳʵɁᑎ਽ȉஓటଡ଼ᑎࡾޙ͢ቼ ²± وпّ۾͢ផ໮
ᝲ୫ᪿ ¬ ð¶µ±­¶µ²®
೘ట࣐णˁ൐ࠞኮ᪽ˁ޺ߥ࣑ᣲᴥ²°°²©Ȉқኄ˹ኄଡ଼ᑎ
ȾȝȤɞষڨϕျଡ଼ᑎɁ઩̜߳ᬱɁґ᭒Ȼ઩߳ศɁ
૬ಘȉஓటଡ଼ᑎࡾޙ͢ቼ ±¸ وпّ۾͢ផ໮ᝲ୫ᪿ ¬ 
ð®µ°³­µ°´®
ࠥ᥂தൗˁర̢˥ߧ܁ˁӏᗵ᪜ःᴥ²°°²©Ȉষڨϕျɥ
ᑎ਽Ȭɞૌഈᆅሱȉஓటଡ଼ᑎࡾޙ͢ቼ ±¸ وпّ۾͢
ផ໮ᝲ୫ᪿ ¬ ð®²¸³­²¸´®
ߴࡺ̳ˁᇩί᪽਽ˁ෩ែॎࢲᴥ²°°´ᴦߴޙႆႊɁষ
ڨʬʳʵଡ଼యɁӛ౓Ɂລް ® ஓటଡ଼ᑎࡾޙ͢ᆅሱ
͢ ¬ÊÓÅÔ°´­´¬ ð®²µ­²¸®
ߴࡺ̳ˁజࡥᤎࢲᴥ²°°·ᴦȈߴޙႆɥߦ៎ȻȪȲষڨ
ʬʳʵଡ଼ᑎɁ޴ᡇȻ᜻Ιȉஓటଡ଼ᑎࡾޙ͢ᆅሱ͢ ¬ 
ÊÓÅÔ°·­³¬ ð´³­´¸®
֪ႎฤˁ̢˨̄ᇜ ᴥ²°°µ©ȈᜆފȺޙɉষڨʬʳʵޙ᏿
ʡʷɺʳʪɁᩒᄉȉஓటଡ଼ᑎࡾޙ͢ቼ ²± وпّ۾͢
ផ໮ᝲ୫ᪿ ¬ ð¶µ³­¶µ´®
៣يศ̷ɽʽʞʯ˂ʉଡ଼ᑎᩒᄉʅʽʉ˂Ȉʗʍʒᇋ͢Ɂ
ඬȠ஁ȉ èôôðº¯¯÷÷÷®ãåã®ïò®êð¯îåô­÷áìë¯
ᴥ²°°¸ࢳᴶఌᴮஓՙ͇ᴦ
ᴥ²°°¸ࢳ±±ఌᴲஓՙျᴦ
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⾗ᢱ㧭㧔ታ㓙ߦߪ߹ߣ߼Ԙޔԙߣ߽ߦޔߘࠇߙࠇ㧝ᨎߦශ೚ߒߡ㈩Ꮣߒߚ߽ߩࠍ❗⚂ߒߚ߽ߩ㧕
ᴪ ¶³ ᴪ
㧮ᢱ⾗
㧕޿㗿߅ߩߡ޿ߟߦ㗴ኋ㧔߳ᣇߩ⠪⼔଻
ߌ⸳ࠍળᯏࠆߔࠍᒝീࠆߔ㑐ߦޠߐಾᄢߩႎᖱੱ୘ޟޔߡߒߣ⠌ቇࠆߔ㑐ߦ࡞࡜ࡕႎᖱߡ޿߅ߦᩞቇޔᣣᧄ
ࠍ㗴ኋ߁޿ߣ㧍㧍߁߅วߒ⹤ߣੱߩߜ߁߅ߡ޿ߟߦᣇ޿૶ߩ࠻࠶ࡀ࡯࠲ࡦࠗޟޔߡߒߣⅣ৻ߩ⠌ቇߩߘޕߚߒ߹
ޕߔߢ޿ᐘ߫ࠇߌߛߚ޿ߢࠎ⚵ࠅขߦ㗴ኋߦ✜৻ߣࠎߐሶ߅ޔ߇ߔߢ❗ᕟᄌᄢޔਛ޿ߒᔔ߅ޕߚߒ߹ߒ಴
ޕ޿ߐߛߊߡߒߦ⠨ෳߦ㓙ߩ޿วߒ⹤ޔߢߩߚߒ߹߼ߣ߹ߡ޿ߟߦὐᗧᵈߩ㓙ߩ൐ᔕ⾨ ߿࠻࡯ࠤࡦࠕߦਅએ
ὐᗧᵈߩ㓙ߩ൐ᔕ࠻࡯ࠤࡦࠕ߿⾨ 
ޕࠆ߃⠨ࠍ߆߁ߤ߆ࠆ޽߇୯ଔࠆߔ൐ᔕߦᒰᧄ Ԙ
㧕ޕࠆ߃⠨ߊࠃߡ޿ߟߦࠢࠬ࡝ߩว႐ߚߒ಴ᵹ߿ว႐ߚࠇߐ↪ᖡ߇ႎᖱੱ୘ࠆߔଏឭ㧔
ޕࠆߖߐ⺣⋧ߦ⠪⼔଻ߕᔅޔߊߥߣߎࠆߖߐᢿ್ߢߌߛ߽ߤሶ ԙ
ว႐޿ߥ߈ߢ⸃ℂ߇߽ߤሶߡ޿ߟߦᣦ⿰߿⊛⋡↪૶ޔߦ߽ߣߣࠆ޽ߢ㒾ෂߪߩࠆߨᆔࠍᢿ್ߦߜߚ߽ߤሶ㧔
ߡࠇߐቯ⸳߇⋡㗄ࠆߔ⹺⏕ࠍ߆߁ߤ߆ࠆ޿ߡᓧࠍᗧหߩ⠪⼔଻ޔߪߦਛߩ࠻ࠗࠨbeWޔߚ߹ޕߔ߹ࠅ޽߇
଻߇߽ߤሶޔߦว႐ߥ߁ࠃߩߎޕߔ߹ࠅ޽߇ว႐ࠆ޽ߡߒ⸥᣿ߦ߁ࠃࠆߔ൐ᔕߦ✜৻ߣ⠪⼔଻ޔ߿ว႐ࠆ޿
㧕ޕߔߢⷐᔅ߇ᗧᵈߢߩࠎߖ߹ࠅ޽ߪ㕖ߦ஥ᬺડޔߪߦว႐ߚߒ൐ᔕߡߒߦߣߎࠆ޿ߡᓧࠍᗧหߩ⠪⼔
ޕࠆ߈ߢᓧ⚊ߦ᣿⺑ޔࠆ޿ߡߒࠅ߈ߞߪ߇ᣦ⿰߿⊛⋡↪೑ Ԛ
⟵߇ߣߎࠆߔ⸥᣿ࠍ⊛⋡↪೑ߩߘߪߦ㓙ࠆߔ㓸෼ࠍႎᖱੱ୘ޔߪᬺડࠅࠃߦⴕᣉߩᴺ⼔଻ႎᖱੱ୘ޔ࿷⃻㧔
ޕߔ߹޿ߡࠇߐᱛ⑌ߪߣߎࠆߔ↪૶ߦᄖ⊛⋡↪೑ࠍႎᖱੱ୘ߚߒ㓸෼ࠅࠃߦᴺหޔߚ߹ޕߔ߹޿ߡࠇࠄߌઃോ
ࠇ߆ᦠ߇ߣߎࠆߔ↪೑ߦߤߥേᵴᬺ༡ߩ߼ߚߩㅴଦᄁ⽼ߩߡ޿߅ߦ╬ᬺડࡊ࡯࡞ࠣߦਛߩ⊛⋡↪೑ޔߒ߆ߒ
ㇺਇߡߞࠃߦߣߎࠆߔ൐ᔕޔߺ⺒ߣࠅ߆ߞߒޔߢߩ޿ߥࠄߥߪߦᴺ㆑߽ߡࠇߐ↪೑ߦേᵴᬺ༡ޔว႐ࠆ޿ߡ
㧕ޕߔ߹ࠅ޽߇ⷐᔅࠆ߃⠨ߊࠃ߆޿ߥߓ↢߇ว
ޕࠆ޽ߢ㧕ᬺડ㧔⠪௅ਥࠆ߈ߢ㗬ା ԛ
ޕࠆ޿ߡߞߥߦࠫ࡯ࡍࠖ࠹࡝ࡘࠠ࠮߇ᰣ౉⸥ Ԝ
ޕࠆߔᗧ↪ࠍࠬ࡟࠼ࠕ࡞࡯ࡔߩ↪൐ᔕ⾨ ޔߪ޿ࠆ޽ޕ޿ߥߒ౉⸥ࠍࠬ࡟࠼ࠕ࡞࡯ࡔߩࡦࠗࡔ ԝ
ߔ↪૶ߦ↪൐ᔕ⾨ ࠍࠬ࡟࠼ࠕ࡞࡯ࡔߚߒᓧขߢߎߘޔߢߩࠆ޽߇ࠬࡆ࡯ࠨࠆ߈ߢ↪೑ࠍ࡞࡯ࡔߢᢱή㧔
㧕ޕࠆ
ޕ޿ߐߛߊߡߺߡߞⴕࠍ޿วߒ⹤ߦ⠨ෳࠍὐߩ਄એ
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⾗ᢱ㧯 
ታ㓙ߦߪ㧟ࡍ࡯ࠫߩශ೚‛ߣߒߡ㈩Ꮣߒߚ߽ߩࠍ❗⚂ߒߚ߽ߩ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